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 1 Inleiding
De gebouwen van de voormalige ‘Rijkswachtkazerne’ worden gerenoveerd. In de kazerne wenst
men  appartementen  en  handelsruimten  te  voorzien.  Het  ontwerp  voorziet  op  de  beide
braakliggende  gronden  nieuwbouwappartementen  en  een  ondergrondse  parking.  Naar
aanleiding  van  deze  plannen  werd  voorafgaand  een  prospectie  met  ingreep  in  de  bodem
geadviseerd door het agentschap Onroerend Erfgoed. Het doel van deze prospectie met ingreep
in de bodem is een archeologische evaluatie van het terrein.
Het terreinwerk werd uitgevoerd van 12 tot 14 januari 2015, onder leiding van Jordi Bruggeman.
De  bedoeling  van  het  onderzoek  was  om  binnen  het  plangebied  archeologisch  erfgoed  te
karteren en het eventueel aanwezige archeologisch erfgoed te lokaliseren, te interpreteren en te
waarderen. Op die manier kan advies uitgebracht worden over eventuele vervolgstappen met
betrekking tot het archeologisch vrijgeven van het plangebied en het definiëren van eventuele
sites die verder onderzocht dienen te worden.
De eindbeslissing over het vrijgeven van de gronden en/of archeologisch vervolgonderzoek ligt
bij het agentschap Onroerend Erfgoed.
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 2 Administratieve fiche
Administratieve gegevens
Naam van de opdrachtgever Fides Invest bvba
Naam van de uitvoerder All-Archeo bvba
Naam van de vergunninghouder Jordi Bruggeman
Beheer en plaats van de geregistreerde data en 
opgravingsdocumentatie
Wordt overgedragen aan stad Antwerpen, 
Stadsontwikkeling: Onroerend Erfgoed - Archeologie
Beheer en de plaats van de vondsten en stalen Wordt overgedragen aan stad Antwerpen, 
Stadsontwikkeling: Onroerend Erfgoed - Archeologie
Projectcode 2014/526
Vindplaatsnaam Antwerpen, Korte Vlierstraat (Kloosterstraat 71-73-75-
99) 6-8-10-12-14
Locatie met vermelding van provincie, gemeente, 
deelgemeente, plaats, toponiem en minimaal 4 xy-
Lambertcoördinaten
• Provincie: Antwerpen
• Locatie: Antwerpen
• Plaats:  Korte  Vlierstraat  (Kloosterstraat
71-73-75-99) 6-8-10-12-14
• x/y Lambert 72-coördinaten:
– 151816, 211712
– 151795, 211653
– 151849, 211638
– 151884, 211682
Kadasterperceel met vermelding van gemeente, afdeling, 
sectie, perceelsnummer(s)
Antwerpen, afdeling 4, sectie D, Perce(e)l(en) : 3018p, 
3170f, 3172b, 3175b
Kaart van het onderzoeksgebied op basis van de 
topografische kaart op schaal 1:10000
Zie 4.1.1 Topografie
Begin- en einddatum uitvoering onderzoek 12 tot 14 januari 2015
Omschrijving van de onderzoeksopdracht
Verwijzing naar de bijzondere voorwaarden, die zijn 
opgenomen in de vergunning
Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor
een archeologische prospectie met ingreep in de 
bodem: Antwerpen, Korte Vlierstraat (Kloosterstraat 
71-73-75-99) 6-8-10-12-14
Omschrijving van de archeologische verwachtingen Het project is gelegen in een zone die op de lokale 
archeologische advieskaart werd opgenomen als 
archeologisch onderzoeksgebied, met name de 
historische binnenstad. In deze zone is een lange en 
continue bewoningsgeschiedenis te verwachten die 
ondergronds bewaard is gebleven. Op de 16de-eeuwse 
kaart van Vergilius Bononiensis wordt op de locatie 
van het bouwproject historische bebouwing 
aangeduid.
Wetenschappelijke vraagstelling met betrekking tot het 
onderzoeksgebied
De bedoeling van het onderzoek is het vaststellen van 
de eventuele aanwezige archeologische waarden en 
deze in relatie tot hun context te interpreteren en zo 
correct mogelijk te waarderen om de gevolgen van de 
geplande bedreiging te kunnen inschatten. Hieruit 
moet dan een advies voortvloeien met betrekking tot 
de volgende stappen. Dit kan het vrijgeven van de 
terreinen of de noodzaak van een eventueel 
vervolgonderzoek omvatten. Om een weloverwogen 
waardering te kunnen voorstellen, is een prospectie 
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met ingreep in de bodem aangewezen.
Doelen en wensen van de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die door zijn actie of acties de ingreep van de 
bodem veroorzaakt of noodzakelijk maakt
De gebouwen van de voormalige ‘Rijkswachtkazerne’ 
worden gerenoveerd. In de kazerne wenst men 
appartementen en handelsruimten te voorzien. Het 
ontwerp voorziet op de beide braakliggende gronden 
nieuwbouwappartementen en  een ondergrondse 
parking. Dit impliceert dat het bestaande bodemarchief
grondig verstoord zal worden. 
Eventuele randvoorwaarden Niet van toepassing
Eventuele raadpleging van specialisten
Omschrijving van de inbreng van specialisten als hun 
advies werd ingewonnen bij substantiële staalname voor 
specialistisch onderzoek
Niet van toepassing
Omschrijving van de inbreng van specialisten als zij 
betrokken worden bij de conservatie
Niet van toepassing
Omschrijving van de algemene wetenschappelijke adviezen 
door personen die buiten het project stonden
Tim Bellens, stad Antwerpen, Stadsontwikkeling: 
Onroerend Erfgoed - Archeologie
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 3 Projectgegevens en afbakening onderzoek
 3.1 Afbakening studiegebied
Het projectgebied is gelegen in de provincie Antwerpen, stad Antwerpen (Fig. 1). Het is volgens
het  gewestplan gelegen in woongebieden met cultureel,  historische en/of  esthetische waarde
(0101).
9
Fig. 1: Situeringsplan Antwerpen
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Het projectgebied (Fig. 2) is gelegen in het centrum van Antwerpen. Ten noorden loopt de Korte
Vlierstraat, ten westen de Kloosterstraat .
 3.2 Aard bedreiging
De gebouwen van de voormalige ‘Rijkswachtkazerne’ worden gerenoveerd. In de kazerne wenst
men  appartementen  en  handelsruimten  te  voorzien.  Het  ontwerp  voorziet  op  de  beide
braakliggende gronden nieuwbouwappartementen en een ondergrondse parking (Fig. 3 en Fig.
4).
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Fig. 2: Kleurenorthofoto met een situering van het onderzoeksgebied (http://www.geopunt.be/kaart)
Fig. 3: Doorsnede nieuwe toestand ter hoogte van ondergrondse parking (Stramien. Architectuur & Ruimtelijke Planning 
cvba)
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Fig. 4: Plan nieuwe toestand verdieping -1 en -2: ondergrondse parking en riolering (Stramien. Architectuur & Ruimtelijke 
Planning cvba)
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De ondergrondse parking wordt  gerealiseerd op het  centrale binnenplein van de voormalige
rijkswachtkazerne. Dit gaat gepaard met een volledige verstoring van het bodemarchief tot een
diepte van circa 6,70 m (excl. vloerplaat en funderingen) onder het maaiveld. De toegang tot deze
parking wordt voorzien via de Korte Vlierstraat, waarbij er een tunnel wordt gegraven onder de
gebouwen  van de  voormalige  rijkswachtkazerne.  Aan de  straatzijde  worden  zowel  langs  de
Korte Vlierstraat als op de hoek van de Korte Vlierstraat en de Kloosterstraat appartementen
gerealiseerd die worden onderkelderd tot circa 3,10 m (Korte Vlierstraat) en 3,60 m (hoek Korte
Vlierstraat en Kloosterstraat)  onder het maaiveld (excl. vloerplaat en funderingen).  In de niet
onderkelderde zones worden regenwaterputten voorzien.
 3.3 Onderzoeksopdracht
De bedoeling van het onderzoek is het vaststellen van de eventuele aanwezige archeologische
waarden en deze in relatie tot hun context te interpreteren en zo correct mogelijk te waarderen
om de gevolgen van de geplande bedreiging te kunnen inschatten. Hieruit moet dan een advies
voortvloeien met betrekking tot de volgende stappen. Dit kan het vrijgeven van de terreinen of
de noodzaak van een eventueel vervolgonderzoek omvatten. Om een weloverwogen waardering
te kunnen voorstellen, is een prospectie met ingreep in de bodem aangewezen.
Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:
– zijn er sporen aanwezig?
– zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
– hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
– maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
– behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
– kan op basis van het sporenbestand in de proefputten een uitspraak gedaan worden over
de aard en omvang van de occupatie?
– kunnen  de  sporen  van  historische  bewoning  gerelateerd  worden  aan  informatie  uit
historisch kaartmateriaal? 
– zijn er indicaties voor de aanwezigheid  van funeraire contexten?
– kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen?
– welk(e) de(e)l(en) van het terrein komen in aanmerking voor vervolgonderzoek?
– welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek?
– welke vraagstellingen zijn voor eventueel vervolgonderzoek relevant? 
12
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 4 Beschrijving referentiesituatie
 4.1 Landschappelijke context
 4.1.1 Topografie
Op de topografische kaart is het gebied gelegen op een hoogte van ongeveer 8,11 m TAW (Fig. 5).
Er zijn weinig hoogteverschillen op het terrein zelf waar te nemen.
 4.1.2 Hydrografie
Het  gebied  is  op  hydrografisch  vlak  gelegen  binnen  het  Beneden-Scheldebekken,  in  de
subhydrografische zone1 Schelde van monding Hollebeek (excl)  tot  gewestgrens  (Fig.  6).  Ten
westen van het onderzoeksgebied loopt de Zeeschelde.
1 Subindeling van de bekkens
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Fig. 5: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (https://www.dov.vlaanderen.be)
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 4.1.3 Bodem
Het gebied is gelegen in de Zandstreek. De geologische ondergrond van het terrein bestaat uit de
Formatie van Kattendijk (Kd), gekenmerkt door groengrijs tot grijs fijn zand, glauconiethoudend,
plaatselijk kleihoudend.2 
Het onderzoeksgebied ligt volgens de bodemkaart in bebouwde zones (OB).  Het terrein wordt
ook volledig omgeven door bebouwde zones (Fig. 7).3 
2 http://dov.vlaanderen.be
3 http://dov.vlaanderen.be 
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Fig. 6: Hydrografische kaart met een aanduiding van het onderzoeksgebied (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-
vlaanderen/vha)
Fig. 7:  Bodemkaart met een aanduiding van het onderzoeksgebied (http://www.agiv.be)
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 4.2 Beschrijving gekende waarden
 4.2.1 Historische gegevens
Reeds op de vroegste kaarten, zoals op het plan van Virgilius Bononiensis van circa. 1565 is er
bebouwing waarneembaar in het onderzoeksgebied langs de Korte Vlierstraat (Fig. 8). Telkens
gaat het om bebouwing aan de straatkant, terwijl het binnenplein steeds open gebleven is. Dit
maakt dat de kans op een goed bewaard bodemprofiel, en dus ook bodemarchief, groot is.
De huidige rijkswachtkazerne is opgericht in neo-Vlaamse-renaissancestijl van 1879 (datering in
gevelsteen).4
4 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/5306
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Fig. 9: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden met aanduiding van het projectgebied (http://www.geopunt.be/kaart)
Fig. 8: Plan van Bononiensis met een situering van het projectgebied (1565)
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Ook op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de
Ferraris (1771-1778), is bebouwing aan de straatkant te zien (Fig. 9). De zone ter hoogte van de
binnenplaats is vrij van bebouwing.
Kaarten van 1823-1824 (Fig. 10), van 1846 (Fig. 11) en van 1855 (Fig. 12) tonen een gelijkaardig
beeld.
16
Fig. 10:  Detail (Oorspronkelijke (primitieve) perceelplannen (exemplaar stad Antwerpen) –  Blad 15: percelen nrs. 2702-
3178 (1/500) (01/01/1823 – 31/12/1824)) (SAA – 12#3938)
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Fig. 12: Detail (Ca. 1855: Valerius-Jouan; Corvillain [ca. 1/2500]   (01/01/1855 - 31/12/1855 : ca. 1855). "Plan géométrique 
de la ville d'Anvers, dressé & publié en vertu d'autorisation ministérielle par le géomètre Valerius-Jouan, lithographié par V.
Corvillain, à Bruxelles") (SAA – 12#8817)
Fig. 11: Detail (1846: Losson (1/2500)   (03/01/1848 – 03/01/1848) "Plan géometrique parcellaire de la ville d'Anvers dressé
en 1846 par l'Inspecteur du Cadastre de la Province F.A. Losson à l'échelle de 1 à 2500 mètres [...]”) (SAA – 12#12523)
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Op een plan van 1880-1890 is te zien dat een bouwvolume toegevoegd is ten opzichte van de
voorgaande plannen (Fig. 13, groen). Ten opzichte van het huidige kadasterplan is te zien dat de
zone die ten zuiden van het binnenplein nog als niet bebouwd weergegeven is op het plan van
1880-1890, vandaag de dag wel bebouwd is (Fig. 14). Bovendien is te zien dat percelen in het
noorden van het onderzoeksgebied, ter hoogte van de straat, niet langer bebouwd zijn.
18
Fig. 13:  (Bijgevoegde (of supplementaire) perceelplannen – Blad 12: percelen nrs. 2702-3178 (1/500)   (01/01/1880 - 
31/12/1890 : na 1880) . Situatie na het aanleggen van de Salm-Salmstraat (1880)) (SAA – 12#2595)
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 4.2.2 Archeologische voorkennis
In de omgeving van het projectgebied zijn volgens de Centrale Archeologische Inventaris (Fig.
15) verschillende  archeologische waarden aanwezig:
– CAI 152815: Steenbergstraat I. Op deze locatie trof men een losse vondst uit de Romeinse
tijd aan.5
– CAI  156608:  Schoytestraat  I.  Op  deze  locatie  gelegen  in  de  bouwblok  tussen  de
Schoytestraat,  Bogaardenstraat,  Aalmoezeniersstraat  en  Nationalestraat  trof  men  een
vondstenconcentratie aardewerk uit de nieuwe tijd aan. Het aardewerk  bestond uit een
beperkte  hoeveelheid  pottenbakkersafval  en  fragmenten van halfproducten,  maar  een
duidelijke verwijzing naar het majolica-atelier bleef uit.6
– CAI 100570: Haspelenganck. Op deze locatie met toponiem Sint-Andrieswijk werden bij
de bouw en uitbreiding van het rusthuis Gulden Lelie misbaksels en halfproducten uit de
middeleeuwen of de nieuwe tijd gevonden die de aanwezigheid van majolicabakkers in
de omgeving bevestigen.  Er  werden ook pandjes  uit  de 16de eeuw aangetroffen,  een
bakstenen afvalput onder de kelder van een achterhuis met erin voornamelijk glas uit de
17de  en  18de  eeuw.  Hiernaast  werden  ook  afvalputten,  beerputten,  waterputten  en
kelders gevonden uit de 16de eeuw.7
– CAI 156829: Op de locatie Bogaardenstraat I werden een gracht en twee kuilen uit de
13de en 15de eeuw gevonden,  een zevental kelders,  twee beerputten en één afvalput,
mestkuilen, drainageputten en kuilen, een mogelijke aanwijzing voor majolicaproductie,
5 Warmenbol 1987: 93-105
6 Veeckman  1999: 82-85
7 Bellens, T./J. Veeckman 2004: 46-48
19
Fig. 14: Kadasterplan (http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE)
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versneden botmateriaal, mogelijk sporen die wijzen op locale glasproductie uit de 16de
eeuw.8
– CAI  100568:  Op  de  locatie  Munthof  werden  muurresten  en  funderingen  uit  de
middeleeuwen  gevonden,  maar  ook  sporen  uit  de  20ste  eeuw.  Men  hoopte  hier  het
Antwerpse muntatelier te vinden, maar vondsten van de muntproductie bleven schaars.9
– CAI 366270: Op de locatie Antwerpen 32 bevond zich een kazerne uit de nieuwe tijd.10
– CAI 156095: Ter hoogte van de afdaken 18B, 18A, 17A, gelegen tegenover de voormalige
Sint-Michielsabdij  werden  meerdere  grafkuilen  met  mensenbeenderen  uit  de  late
middeleeuwen, mogelijk nieuwe tijd gevonden die zouden behoren tot een kerkhof van
de Sint-Michielsabdij.  In de omgeving van de graven konden nog fragmenten van de
Romeinse bodem herkend worden.11 
– CAI 151562: Aan de Scheldekaaien, Sint-Andries/Zuid (A302) werd de zuidzijde van het
Sint-Michielsbastion uit de 17de eeuw aangetroffen, een mogelijk 19de-eeuwse batterij,
een mogelijke brug- of funderingspeiler van een voorloper van het bastion uit de late
middeleeuwen, de stadsmuur (de zogenaamde Spaanse omwalling) uit de 16de eeuw,
verschillende  skeletten  in  een  grote  grafkuil  van  onbepaalde  datering,  waarvan  de
contouren  buiten  de  sleuf  vallen  en  die  in  een  kort  tijdsbestek  begraven  zijn,  een
vondstenconcentratie  aardewerk  en  bouwmateriaal  uit  de  vroege  middeleeuwen,
mogelijk twee sporen die toebehoren aan een houtbouwfase uit het einde van de vroege
middeleeuwen.12
– CAI 366268: Op de locatie Antwerpen 31 werd een wal uit de nieuwe tijd gevonden.13
– CAI 100571: Op de locatie Sint-Michielsabdij/Arsenaal werden bakstenen funderingen
gevonden uit  de late middeleeuwen die mogelijk van de Sint-Michielsabdij  waren. Er
werden ook urnen gevonden in de Sint-Michielsabdij van onbepaalde datering.14
– CAI 366055: Op de locatie Kazerne 3 werd een kazerne gevonden uit de nieuwe tijd.15
– CAI 156602:  Op de plaats  van de voormalige leprozerie  van Tersiecken werden twee
priestergraven uit de 18de eeuw gevonden.16
– CAI 156276: Op de locatie Nationalstraat 130b-132 werden drie bakstenen afvalputten uit
de 17de eeuw gevonden.17
– CAI 155909: Op de locatie Prekersstraat  I,  ten oosten van de Sint-Michielsabdij,  werd
Gallo-Romeins  aardewerk  en  dakpanfragmenten  en  onverstoorde  lagen  uit  de
middeleeuwen gevonden.18
– CAI 100562: Op de locatie Augustinuskerk, vond men het klooster, een grote grafkelder,
22  grafkuilen,  en  een  vondstenconcentratie  met  majolica-afval  uit  de  17de eeuw,  een
vlakgraf zonder randstructuren uit de Romeinse tijd.19
Op basis  van deze gegevens blijken zich vlak bij  het  onderzoeksgebied diverse resten uit  de
Romeinse tijd,  de middeleeuwen en nieuwe tijd te bevinden.  Het  gaat daarbij  om resten van
bewoning, begraving, economie, industrie en religie. De nabijheid van eerdere vondsten wijst er
op dat deze resten zich mogelijk verder buiten deze gebieden uitstrekken, naar de omringende
terreinen en bijgevolg mogelijk ook naar dit onderzoeksterrein.
8 De Reu 2008: 42
9 Veeckman, J./B. Fath 2006: 211
10 Plan van A.F. Lofson 1846
11 Oost 1979: 20-21
12 Bellens, T./A; Schrijvers/K. Minsaer 2010
13 Plan van A.F. Lofson 1846
14 Bellens, T./J. Veeckman 2004: 46-48
15 Plan van A.F. Lofson 1846
16 Veeckman 1999: 82-85
17 Oost 1987: 61-62
18 Oost 1987: 61-62
19 Bellens T./J. Veeckman 2005: 66-68
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Fig. 15: Overzichtskaart CAI met een aanduiding van het projectgebied (https://geo.onroerenderfgoed.be)
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 5 Resultaten terreinonderzoek
 5.1 Toegepaste methoden & technieken
Om  de  bewaringstoestand  van  de  archeologische  resten  te  beoordelen,  werd  het  terrein
onderzocht  door  middel  van  proefputten  op  weloverwogen  locaties.  In  totaal  dienden  4
proefputten gegraven te worden: 
– 1 proefput in de achterste helft van het braakliggende perceel links van de voormalige
brandweerkazerne, langs de Korte Vlierstraat;
– 1 proefput in de achterste helft van het braakliggende perceel rechts van de voormalige
brandweerkazerne, op de hoek van de Korte Vlierstraat en Kloosterstraat;
– 2  proefputten  in  de  centrale  binnenkoer,  op  voldoende  uiteen  gelegen  locaties,  die
toelaten om inzicht te verwerven in de aard en omvang van het archeologische pakket.
De grootte  van de proefputten bedroeg 5 x 5 m aan de bovenzijde.  De proefputten werden,
indien  mogelijk  zonder  gevaar  voor  de  veiligheid,  gegraven  tot  minstens  20  cm  in  de
moederbodem. Indien de moederbodem niet bereikt kon worden, dienden per proefput enkele
boringen  tot  20  cm  in  de  moederbodem  geplaatst  te  worden,  om de  stratigrafie  in  kaart  te
brengen. 
Alle sporen, werkputten en minstens twee profielen per werkput werden fotografisch vastgelegd.
De profielen werden zo gekozen dat een overzicht verkregen werd van de bodemopbouw van
het  volledige  onderzoeksgebied.  Daarnaast  werden  alle  hoofdmeetpunten,  proefsleuven,
vlakken, profielen, sporen en aanlegvondsten topografisch ingemeten.
Het  projectgebied  omvat  een  oppervlakte  van  circa  1480  m².  Het  onderzoek  geeft  volgende
getallen als resultaat:
– Onderzochte oppervlakte: 
• Werkput 1: 24,30 m²
• Werkput 2: 25,13 m²
• Werkput 3: 26,19 m²
• Werkput 4: 29,32 m²
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Fig. 16: Situeringsplan
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 5.2 Bespreking bodemopbouw
Globaal  werd bij  de aanleg van de vier  werkputten een gelijkaardige  stratigrafische opbouw
opgemerkt.  Bovenaan  bestaat  het  bodemprofiel  uit  verharding.  Daaronder  bevindt  zich  een
nivelleringslaag, die tevens de funderingslaag van de bovenliggende verharding vormt.
Daaronder zijn verschillende ophogingslagen te zien. Onder deze ophogingslagen werden de
resten van een donkerbruine A1-horizont vastgesteld (teelaarde). Deze bevond zich boven een
oudere, bruine A2-horizont. Deze A2-horizont was tot slot door een dunne gebioturbeerde zone
gescheiden van de C-horizont.
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Fig. 17: WP2PRZ
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 5.3 Bespreking archeologische resten
Naar  analogie  met  de  vastgestelde  bodemopbouw,  werden  in  de  verschillende  werkputten
telkens  twee  vlakken  aangelegd.  Een  eerste  vlak  werd  aangelegd  op  de  overgang  van  de
ophogingslagen naar de  A1-horizont.  Dit  is  op een hoogte  tussen 6,60  en 7,46  m TAW. Een
tweede vlak werd aangelegd op de overgang naar de C-horizont. Dit is op een hoogte tussen 6,55
en 6,34 m TAW.
Omgezet in waarden ten opzichte van het maaiveld geeft dit voor het eerste vlak het volgende:
– WP1: ca. -65 à -75 cm;
– WP2: ca. -95 cm;
– WP3: ca. -85 cm;
– WP4: ca. -45 cm.
Omgezet in waarden ten opzichte van het maaiveld geeft dit voor het tweede vlak het volgende:
– WP1: ca. -150 cm;
– WP2: ca. -180 cm;
– WP3: ca. -190 cm;
– WP4: ca. -160 cm.
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Fig. 18: Overzicht van de verder in de tekst besproken vondsten (1/3)
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 5.3.1 Werkput 1
 5.3.1.1 Vlak 1
Ter hoogte van vlak 1 werden in werkput 1 vier muurresten aangetroffen: WP1M1-4. WP1M1 is
een funderingsmuur, die opgebouwd is uit bakstenen van 18x8x5 cm. Ze zijn gemetst met een
cementmortel, wat de muur in de nieuwste tijd plaatst. Bij het opkuisen van WP1M1 werd een
randfragment van een schoteltje in industrieel wit aardewerk aangetroffen. De vondst dateert uit
de nieuwste tijd. Ter hoogte van het profiel werd de insteek van WP1M1 vastgesteld als WP1S13.
Dit spoor heeft een donkere grijsbruine gevlekte vulling, die baksteen bevat.
WP1M2 en WP1M3 zijn poeren. Ze zijn opgebouwd uit bakstenen van 20x8x6 cm en zijn gemetst
met een cementmortel. Ook deze muurresten zijn daarmee te plaatsen in de nieuwste tijd. De
poeren  werden  tegen  WP1M1  aan  geplaatst.  Bij  het  opkuisen  van  WP1M3  werd  een
bodemfragment met standring en een wandfragment rood geglazuurd aardewerk aangetroffen.
De vondsten dateren uit de nieuwe tot nieuwste tijd. WP1M4 is het restant van een keldermuur
of een ondergrondse bak voor opslag. De muur is opgebouwd uit bakstenen van 17,5x8,5x5 cm
en is gemetst met zavelmortel. WP1M4 is ouder dan WP1M3.
Sporen  in  vlak  1  bestaan  uit  WP1S1-5.  WP1S1  is  een  puinkuil.  De  kuil  heeft  een  donkere
grijsbruine  gevlekte  vulling  die  baksteen  en  mortel  bevat  en  is  onregelmatig  van  vorm.
Vondstmateriaal omvat een randfragment rood geglazuurd aardewerk met aanzet van een oor,
afkomstig van een grape, drie wandfragmenten rood geglazuurd aardewerk van een kom, een
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Fig. 19: Werkput 1, vlak 1
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steelfragment  rood  geglazuurd  aardewerk  van  een  pan,  een  wandfragment  wit  geglazuurd
aardewerk en een fragment bot. De vondsten dateren het spoor in de nieuwe tijd. 
WP1S2/11/13  en  WP1S5  zijn  de  insteek  van  WP1M1.  Ze  hebben  een  donkere  bruingrijze
gevlekte vulling en bevatten eveneens mortel en baksteen. Vondstmateriaal uit WP1S5 bestaat uit
een oorfragment en een wandfragment grijs aardewerk, een fragment van een faience tegel met
blauwe decoratie en een ijzeren nagel. De vondsten dateren het spoor in de nieuwe tijd.
WP1S3  werd  geregistreerd  als  een  spoor,  maar  bleek  na  verder  onderzoek  een  donkere
bruinbeige  gevlekte  ophogingslaag.  Vondstmateriaal  omvat  twee  bodemfragmenten  rood
aardewerk met standring. Onderaan zijn de bodemfragmenten doorboord. Daarbij is klei naar
buiten gedrukt. Dit geeft aan dat de gaten gemaakt werden voor het bakken. De gaten werden
dus intentioneel aangebracht. Mogelijk gaat het om een bloempot. WP1S4 is een kuil met een
donkere zwartgrijze gevlekte vulling. De kuil is onregelmatig van vorm.
 5.3.1.2 Vlak 2
Ter hoogte van vlak 2 werden twee nieuwe muurresten aangetroffen: WP1M5-6. WP1M5 is een
bakstenen vloer, die bezet is met cementmortel. De bakstenen van 17x7,5x3,5 cm zijn geplaatst in
een  zandbed.  De  vloer  is  gerelateerd  aan  WP1M4  en  is  daardoor  te  interpreteren  als  een
keldervloer of de vloer van een bak.
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Fig. 20: WP1M6 in het noordelijke profiel van werkput 1
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WP1M6 is een bakstenen muur. De muur is gemetst met een lichtbeige kalkmortel en wijkt op dit
vlak duidelijk af van de andere muurresten in deze werkput. De muur te relateren is aan een
oudere fase dan de andere muurresten. Het metselwerk geeft de indruk 16de- of 17de-eeuws te
zijn.20 Ook op stratigrafisch basis ligt de muur onder ophogingslagen WP1L12 en 13, terwijl de
insteek (WP1S5) van WP1M1 door deze lagen gaat. In het profiel werd een spoor geregistreerd,
WP1S15,  dat  vermoedelijk  te  beschouwen  is  als  de  insteek  van  WP1M6.  WP1S15  heeft  een
grijsbruine gevlekte vulling en bevat baksteen.
Op vlak 2 werden ook nog vier sporen vastgesteld: WP1S6-10. WP1S6 is een rechthoekige kuil
met een homogene donkergrijze vulling. Het spoor heeft een breedte van 47 cm. WP1S7 is een
rechthoekig paalspoor met een donkerbruine gevlekte vulling. Het paalspoor meet 17 bij 26 cm.
Ook WP1S8 is een rechthoekig paalspoor met een donkerbruine gevlekte vulling. Dit paalspoor
meet 20 bij 32 cm. 
WP1S9 is een rechthoekige kuil met een homogene donkerbruine vulling. Het spoor heeft een
breedte van 49 cm. WP1S10 is de insteek van WP1M4 en heeft een donkerbruine gevlekte vulling.
Vondstmateriaal uit WP1S10 bestaat uit een wandfragment van een faiencetegel met blauw decor
en een ornament in kalkzandsteen. De vondsten dateren het spoor in de nieuwe tot nieuwste tijd.
 5.3.1.3 Sporen in het profiel
In het profiel werden nog de sporen WP1S12, S14 en S16 geregistreerd. Ze zijn te interpreteren als
kuilen.  Ze  hebben  een  (donkere)  grijsbruine  gevlekte  vulling.  WP1S11  en  WP1S12  bevatten
baksteen en mortel.  Vondstmateriaal  uit  WP1S11  omvat  een wandfragment  rood  geglazuurd
aardewerk. Ook WP1S16 bevat baksteen. 
 5.3.2 Werkput 2
 5.3.2.1 Vlak 1
In werkput 2 werden geen muurresten aangetroffen. Wel werden sporen aangetroffen: WP2S1-3.
WP2S1 is een rechthoekige kuil met een lichte bruingele gevlekte vulling en bevat baksteen en
mortel.  Vondstmateriaal  uit  WP2S1 omvat  een oorfragment  grijs  aardewerk  en een fragment
baksteen. De vondsten dateren het spoor in de late middeleeuwen tot nieuwe tijd. 
WP2S2 is  het  tracé van een leiding en heeft  een lichte groengrijze gevlekte  vulling en bevat
baksteen  en mortel.  Het  spoor  is  te  dateren  in  de  nieuwste  tijd.  WP2S3  is  een rechthoekige
afvalkuil. De vulling is donker bruingroen gevlekt en bevat baksteen. Vondstmateriaal uit WP2S3
omvat twee randfragmenten en een bodemfragment industrieel wit aardewerk van een kom, een
bodemfragment van een kleurloze gladde beker, een groene fles, een kleurloos bierglas en een
wandfragment  bruin  glas  van  een  fles.  Het  glas  is  allemaal  industrieel  vervaardigd.  Verder
bevatte  het  spoor  nog  een  bronzen  spoor,  een  fragment  steen  en  negen  fragmenten  leer,
afkomstig van schoenen. De vondsten dateren het spoor in de nieuwste tijd. De aard van de
vondsten, in het bijzonder het bronzen spoor, doet een relatie van het spoor met de voormalige
rijkswachtkazerne vermoeden.
20 Mondelinge mededeling Tim Bellens.
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Fig. 21: Werkput 2, vlak 1
Fig. 22: Leer- en metaalvondsten uit WP2S3
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 5.3.2.2 Vlak 2
Ter hoogte van vlak 2 werden geen nieuwe sporen aangetroffen.
 5.3.2.3 Sporen in het profiel
In werkput 2 werd ook nog een kuil vastgesteld in het profiel. WP2S4 heeft een grijsgele gevlekte
vulling.
 5.3.3 Werkput 3
 5.3.3.1 Vlak 1
In werkput 3 werden ter hoogte van vlak 1 vijf muurresten geregistreerd: WP3M1-5. WP3M1 is
een  muur  die  bestaat  uit  bakstenen  van  17x8x5  cm.  De  bakstenen  zijn  gemetst  in  een
kruisverband, in een lichtbeige kalkmortel. WP3M1 is jonger dan WP3M2, dat er naast gelegen is.
WP3M2  is  een  muur  die  bestaat  uit  bakstenen  van  19x7x5  cm.  De  bakstenen  zijn  eveneens
gemetst in een kruisverband, in een lichtbeige kalkmortel.
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Fig. 23: Werkput 2, vlak 2
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WP3M3 zijn losse fragmenten muurwerk in  WP3L1/L3, een grote kuil met onder andere plastic,
die  WP3M1,  WP3M2 en  WP3M4 verstoord  heeft.  De  bakstenen  van WP3M3 zijn  industrieel
vervaardigd  en  gemetst  in  een  cementmortel.  Dit  wijst  op een  datering  in  de  nieuwste  tijd.
WP3M4 is een muur. Ze is opgebouwd uit bakstenen van 18x8x5 cm. Ze zijn gemetst in een
lichtbeige kalkmortel. WP3M5 is een verzakte muur, die opgebouwd is uit bakstenen van 17x9x5
cm. De bakstenen zijn gemetst in kruisverband, in een lichtbeige zavelmortel. Net als in WP1 zijn
de muren met kalkmortel wellicht in de 16de of 17de eeuw te plaatsen.
Ter hoogte van vlak 1 werd slechts één spoor aangetroffen: WP3S1. Het spoor is te beschouwen
als de insteek van WP3M4. Het heeft een lichte beigebruine gevlekte vulling en bevat baksteen en
mortel.
 5.3.3.2 Vlak 2
Ter  hoogte  van  vlak  2  kwamen  twee  nieuwe  muurresten  aan  het  licht:  WP3M6-7.  Het  zijn
vermoedelijk de betonnen funderingen van een olietank. De hoger vermelde kuil WP3L1/L3 kan
dan ook beschouwd worden als zijnde ontstaan bij het verwijderen van de olietank.
 5.3.4 Werkput 4
 5.3.4.1 Vlak 1
In werkput 4 werden op vlak 1 zeven muurresten geregistreerd: WP4M1-7. WP4M1 omvat een
bakstenen goot met natuurstenen dekplaten. De bakstenen zijn 16,5x8x5 cm en zijn kops gemetst,
in een lichtbeige kalkmortel.
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Fig. 24: Werkput 3, vlak 1
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WP4M2 is  een bakstenen muur,  die gebouwd is  op WP4M4. De bakstenen van WP4M2 zijn
17x10x4  cm  en  zijn  gemetst  in  een  kruisverband,  in  een  lichtbeige  kalkmortel.  WP4M4  is
eveneens  opgebouwd uit  bakstenen  van 16,5x7,5x5  cm,  gemetst  in  een  kruisverband,  in  een
lichtbeige kalkmortel.
WP4M3 en WP4M5 vormen samen de resten van een beerput. WP4M3 is de opstaande muur,
met in de zuidwestelijke zijde de aanzet van een gewelf. WP4M5 is een bakstenen vloer. Beide
zijn opgebouwd uit bakstenen van 18x8,5x5 cm, die gemetst zijn in een grijze cementmortel. Dit
dateert de muurresten in de nieuwste tijd. Deze muurresten zijn geplaatst tegen de buitenzijde
van WP4M2, waarbij de oudere muur WP4M2 werd gebruikt als wand van de beerput. In deze
muur is een sleuf gekapt waarin nog de aanzet van het gewelf bewaard is dat de beerput aan de
bovenzijde afsloot. De binnenzijde van de beerput, zowel de wanden als de vloer, zijn bestreken
met cementmortel. Een aanslag op dit bezetsel wijst op het gebruik als beerput. De beerput was
volledig opgevuld met een puinpakket, bestaande uit fragmenten metselwerk met cementmortel,
dat dus te plaatsen is in de nieuwste tijd. Er is niets meer van het beerpakket aangetroffen.
WP4M6 is een opstaande muur, gebouwd op WP4M3. WP4M7 is een bakstenen muur die tegen
WP4M6 geplaatst is. Beide bestaan uit bakstenen, gemetst in een grijze cementmortel. Dit dateert
beide muurresten in de nieuwste tijd.
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Fig. 25: Werkput 4, vlak 1
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Ter hoogte van vlak 1 werd ook een spoor vastgesteld: WP4S1. Het is de insteek van WP4M1 en
heeft een bruingrijze gevlekte vulling.
 5.3.4.2 Vlak 2
Tot slot werd ter hoogte van vlak 2 nog een tweede spoor aangetroffen: WP4S2. Het gaat om een
rechthoekige kuil met een donkere grijsgele gevlekte vulling. De kuil meet 67 bij 77 cm.
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Fig. 26: WP4S1, ter hoogte van vlak 2
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 5.4 Fasering van de archeologische resten
Op basis van het aangetroffen vondstmateriaal en confrontatie van de aangetroffen resten met
het  historische  kaartmateriaal  dat  beschikbaar  is  voor  de  locatie,  kan  een  fasering  van  de
aangetroffen archeologische resten uitgewerkt worden.
 5.4.1 Nieuwste tijd
Verschillende van de aangetroffen resten zijn te situeren in de nieuwste tijd. De resten uit de
nieuwste tijd ter hoogte van werkputten 1 en 2 zijn te relateren aan de fase van de gendarmerie.
Het gaat zowel om muurresten als om sporen.  De resten uit de nieuwste tijd ter hoogte van
werkputten 3 en 4 omvatten muurresten, zoals een beerput, te relateren aan verbouwingen die
plaatsvonden ter hoogte van de bebouwing die hier gestaan heeft.
 5.4.2 Nieuwe tijd
De resten uit de nieuwe tijd ter hoogte van werkputten 1 en 2 omvatten zowel muurresten als
sporen. Mogelijk zijn deze muurresten te relateren aan een bouwvolume, dat te zien is op de
kaart van Ferraris.
De resten uit de nieuwe tijd ter hoogte van werkputten 3 en 4 zijn te relateren aan de bebouwing
die hier gestaan heeft, zoals te zien is op diverse historische kaarten. Het gaat om muurresten.
Afgaande op de aard van het metselwerk kan gesteld worden dat deze wellicht te plaatsen zijn in
de 16de of 17de eeuw.
 5.4.3 Oudere sporen 
Sporen die toe te schrijven zijn aan de periode voor de nieuwe tijd werden niet aangetroffen. Wel
werd vastgesteld dat de C-horizont weinig aangetast is door bodemingrepen uit de nieuwe en
nieuwste  tijd.  Boven  de  C-horizont  werd  een  goed  bewaard  bodemprofiel  aangetroffen,  die
getuigt  van  de  goede  bewaringstoestand  van  het  aanwezige  bodemarchief.  Bijgevolg  dient
rekening gehouden te worden met een kans op het aantreffen van oudere sporen.
In de onmiddellijke omgeving van het onderzoeksterrein bevindt zich CAI 100571. Op de locatie
Sint-Michielsabdij/Arsenaal werden, naast bakstenen funderingen uit de late middeleeuwen die
mogelijk van de Sint-Michielsabdij waren, ook urnen gevonden van onbepaalde datering.21
Ook in de Korte Ridderstraat werden reeds verschillende opgravingen uitgevoerd. Door Johan
Veeckman  werd  er  een  pottenbakkersatelier  met  veel  productieafval  onderzocht.  Door  Tim
Bellens werden een tiental jaar geleden tussen de Korte Ridderstraat en Oever middeleeuwse en
postmiddeleeuwse kuilen aangetroffen,  naast een kuil  met ijzertijdaardewerk.  Geen van deze
campagnes werden gepubliceerd, tot dusver.22
21 Bellens, T./J. Veeckman 2004: 46-48
22 Mondelinge mededeling Tim Bellens.
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 6 Waardering, analyse van de geplande situatie: effecten,
en advies
– zijn er sporen aanwezig?
• Tijdens het onderzoek werden sporen aangetroffen.
– zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
• De sporen  zijn  allemaal  antropogeen  van  aard.  Het  betreft  zowel  muurresten  als
grondsporen.
– hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
• De  bewaringstoestand  van  de  sporen  is  goed.  Het  bodemarchief  blijkt  nog  goed
bewaard te zijn. Aanwijzing hiervan zijn de bewaarde bodemopbouw die bestaat uit
een  A1-  en  een  A2-horizont  boven  de  C-horizont.  Verder  zijn  slechts  weinig
verstoringen vastgesteld, die het bodemarchief aangetast hebben.
– maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
• De aangetroffen muurresten maken deel uit van gebouwstructuren.
• In de aanwezige grondsporen is, buiten de vastgestelde insteken die te relateren zijn
aan de aanleg van muurresten, geen structuur herkend. Het gaat voornamelijk om
kuilen.
– behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
• De aangetroffen sporen zijn op basis van vondstmateriaal en stratigrafische relaties te
plaatsen in de nieuwe en nieuwste tijd.
– kan op basis van het sporenbestand in de proefputten een uitspraak gedaan worden over
de aard en omvang van de occupatie?
• Sporen van bewoning werden verspreid over het terrein vastgesteld. Ter hoogte van
werkput 1 gaat het voornamelijk om resten die te relateren zijn aan de gendarmerie.
Ter hoogte van werkputten 3 en 4 gaat het om resten die te relateren zijn aan de
bewoning ter hoogte van de Korte Vlierstraat. 
– kunnen  de  sporen  van  historische  bewoning  gerelateerd  worden  aan  informatie  uit
historisch kaartmateriaal? 
• De sporen van historische bewoning zijn inderdaad te relateren aan informatie uit
historisch kaartmateriaal. De vastgestelde muurresten ter hoogte van werkputten 3 en
4 zijn te  relateren aan gebouwen die te  zien zijn op historisch kaartmateriaal.  De
muurresten ter  hoogte van werkput 4 zijn mogelijk zelfs  terug terug te leiden tot
diegene zichtbaar op het plan van Bononiensis uit 1565.
– zijn er indicaties voor de aanwezigheid  van funeraire contexten?
• Er  werden  geen  aanwijzingen  vastgesteld  van  de  aanwezigheid  van  funeraire
contexten.
– kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen?
• De aangetroffen archeologische resten kunnen gerelateerd worden aan nabijgelegen
archeologische vindplaatsen.
• In  de  eerste  plaats  is  er  de  aanwezigheid  van  een  gendarmerie  binnen  het
onderzoeksgebied. Dat dit geen alleenstaand element is, wordt aangetoond door de
aanwezigheid  van  een  kazerne  in  de  onmiddellijke  nabijheid  van  het
onderzoeksgebied (CAI 366270).
• Aan de andere kant is er de vaststelling van een goede bewaringstoestand van het
aanwezige  bodemarchief.  Ondanks  het  feit  dat  aan  de  hand  van  de  aangelegde
proefputten, geen resten werden aangetroffen die dateren voor de nieuwe tijd, is de
kans wel reëel dat zich resten uit een oudere periode binnen het onderzoeksterrein
bevinden.  Hierop wijst  de vondst  van urnen ter  hoogte  van de Sint-Michielsabdij
(CAI  100571).  Ook  vondsten  ter  hoogte  van  de  Korte  Ridderstraat  wijzen  op  de
aanwezigheid van middeleeuwse sporen en zelfs sporen uit de ijzertijd.
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– welk(e) de(e)l(en) van het terrein komen in aanmerking voor vervolgonderzoek?
• Alle delen die verstoord zullen worden door bodemingrepen die dieper reiken dan 40
cm onder het maaiveld, komen in aanmerking voor vervolgonderzoek:
– Palenwand:  Deze  kan  aangelegd  worden  zonder  archeologisch  onderzoek,
aangezien deze slechts een verstoring van beperkte breedte veroorzaakt en het
veilig verloop van de archeologisch onderzoek bevordert. Dit op voorwaarde dat
er voorafgaandelijk geen terreinverlaging plaatsvindt, groter dan 40 cm onder het
huidige maaiveld.
– Parking:  alle  archeologische  niveau's  te  onderzoeken  (tot  ca.  6,70  m  -mv  +
vloerplaat/fundering). Eventuele diepere sporen niet, tenzij deze van belang zijn
voor het begrijpen van de aangetroffen site (o.a. Waterputten).
– Onderkeldere appartementen (tot ca. 3,10/3,60 m -mv + vloerplaat/fundering):
alle archeologische niveau's te onderzoeken, eventuele diepere sporen niet, tenzij
deze  van  belang  zijn  voor  het  begrijpen  van  de  aangetroffen  site  (o.a.
waterputten).
– Niet-onderkeldere  appartementen:  alle  archeologische niveau's  te  onderzoeken
die worden geraakt door de fundering, eventuele diepere sporen niet, tenzij deze
van belang zijn voor het begrijpen van de aangetroffen site (o.a. waterputten).
– Niet-onderkelderde zones: 
– Voor zover  de omgevingsaanleg geen bodemverstoring veroorzaakt  dieper
dan  40  cm  onder  het  huidige  maaiveld  is  archeologische  opgraving  niet
nodig.  Indien  de  verstoring  dieper  zal  reiken,  dienen  de  archeologische
niveau's  die  hierdoor  verstoord  worden,  inclusief  een  bufferzone  van
minimaal 20 cm, onderzocht te worden. Eventuele diepere sporen niet, tenzij
deze van belang zijn voor het begrijpen van de aangetroffen site.
– Regenwaterreservoirs:   alle  archeologische  niveau's  te  onderzoeken  die
worden  verstoord  bij  de  aanleg  ter  grootte  van  de  omvang  van  de
aanlegkuilen. Dit kan onder de vorm van een werfbegeleiding.
– Niet onderkelderd deel appartementen Korte Vlierstraat: Eerste archeologisch
niveau  op  te  graven.  De  funderingssleuven  kunnen  bij  het  uitgraven
archeologisch  opgevolgd  worden  (werfbegeleiding).  Eventuele  diepere
sporen niet, tenzij deze van belang zijn voor het begrijpen van de aangetroffen
site.
• Te onderzoeken oppervlaktes:
– Opgraving voorafgaand aan de werken (excl. plaatsing palenwand): ca. 1230 m²
– Opgraving tijdens werken (werfbegeleiding): ca. 170 m²
– welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek?
• Methodologisch  dient  rekening  gehouden  te  worden  met  een  onderzoekvlak  dat
minstens in twee niveaus dient aangelegd te worden. Een eerste bevindt zich op de
bovenzijde  van  de  A-horizont  en  bevat  zowel  muurresten  als  grondsporen.  Dit
niveau  bevindt  zich  op  een  diepte  tussen  circa  50  en  95  cm  onder  het  huidige
maaiveld. Een tweede niveau bevindt zich ter hoogte van de C-horizont en is vooral
gericht op grondsporen. Dit niveau bevindt zich op een diepte tussen circa 1,5 en 1,9
m onder het huidige maaiveld. Er dient rekening mee gehouden te worden dat ter
hoogte van de C-horizont resten aangetroffen kunnen worden die ouder zijn dan de
nieuwe tijd, naar analogie met onderzoek ter hoogte van de Korte Ridderstraat.
• Om  de  onderzoeksvragen  van  het  vervolgonderzoek  (zie  volgend  punt)  te
beantwoorden,  wordt  de  nodige  literatuur  en  kaarten  geraadpleegd  en  worden
referenties gezocht indien valabel voor de interpretatie van de structuren.
– welke vraagstellingen zijn voor eventueel vervolgonderzoek relevant? 
• Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische
resten?
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• Hoe is de opbouw van de chronologie van de aanwezige archeologische resten?
• Wat is de relatie tussen de bestaande panden en het aanwezig archeologisch erfgoed?
• Zijn  er  funderingssporen  en  structuren  aanwezig?  Zo  ja,  wat  is  hun  onderlinge
samenhang?
• Zijn er onder de bestaande kelders oudere archeologische sporen aanwezig?
• Welke specifieke activiteiten hebben in het onderzoeksgebied plaatsgevonden? Wat
zijn de materiële aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de historische context van de
locatie?
• Wat  zeggen  de  aangetroffen  vondsten  over  de  welstand,  levenswijze,  sociale,
economische  en  culturele  achtergrond  van  de  Antwerpenaar  gedurende  hun
gebruiksperiode?
• Levert  het  organische  en  anorganische  vondstmateriaal  nieuwe  inzichten  inzake
ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van de site,  eventueel  ook over de materiële
cultuur?
• Uit  welke  periode  dateren  de vondsten?  Kan er  een  functionele  interpretatie  aan
gegeven worden?
• Wat is de datering en samenstelling van de aangetroffen ophogingslagen?
• Hoe  kaderen  de  resultaten  van  dit  onderzoek  binnen  onze  kennis  van  de
stadsgeschiedenis/ stadsontwikkeling van Antwerpen?
• Zijn er sporen aanwezig uit een vroeg- of pre-stedelijke occupatiefase? Gaat het om
bewoning en/of begraving?
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 8 Bijlagen
 8.1 Lijst van afkortingen
CAI Centrale Archeologische Inventaris
TAW Tweede Algemene Waterpassing
DHM Digitaal hoogtemodel
WP Werkput 
S Spoor
PR Profiel
 8.2 Glossarium
Ex situ Tegenovergestelde van in situ.
Hydrografie Beschrijving  van  de  fysische  eigenschappen  van  waterlichamen
en het aangrenzende land.
In situ Term  gebruikt  voor  de  aanduiding  van  archeologische  resten  
die  in  dezelfde  toestand  worden  teruggevonden  als  ze  in  het  
verleden door de mens zijn achtergelaten.
Off-site Sporen  die  niet  onmiddellijk  aan  een  site  kunnen  toegewezen  
worden.
Onderzoeksgebied Deel  van  het  plangebied  dat  onderworpen  is  aan  een  
archeologisch (voor)onderzoek.
Plangebied Het terrein waarop een bodemverstorende activiteit wordt 
gepland of uitgevoerd.
Spijker Bijgebouw dat dienst doet als opslagplaats.
 8.3 Archeologische periodes
 8.4 Plannen en tekeningen
Plan 1: Situering
Plan 2: Werkput 1 Vlak 1
Plan 3: Werkput 1 Vlak 2
Plan 4: Werkput 2 Vlak 1
Plan 5: Werkput 2 Vlak 2
Plan 6: Werkput 3 Vlak 1
Plan 7: Werkput 3 Vlak 2
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Plan 8: Werkput 4 Vlak 1
Plan 9: Werkput 4 Vlak 2
Plan 10: Advies
Tekening 1: Profiel- en coupetekeningen werkputten 1 en 2
Tekening 2: Profiel- en coupetekeningen werkputten 3 en 4
 8.5 Harrismatrix
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 8.6 Sporenlijst
Werk
put Vlak Spoor Profiel
Kleur
Homogeen/
heterogeen Vorm InterpretatieDonker
/ licht
Hoofd-
kleur
Bij-
kleur
1 1 1 PR O/Z donker grijs bruin gevlekt onregelmatig puinkuil
1 1 2 PR Z donker bruin grijs gevlekt onregelmatig insteek M1 aan Z-kant
1 1 3  donker bruin beige gevlekt onregelmatig ophoging
1 1 4  donker zwart grijs gevlekt onregelmatig kuil
1 1 5  donker bruin grijs gevlekt onregelmatig insteek M1 aan N-kant
1 2 6  donker grijs  homogeen rechthoekig kuil
1 2 7  donker bruin  gevlekt vierkant paalspoor
1 2 8  donker bruin  gevlekt vierkant paalspoor
1 2 9  donker bruin  homogeen onregelmatig kuil
1 2 10  donker bruin  gevlekt onregelmatig insteek M4
1 2 11 PR O  grijs bruin gevlekt onregelmatig insteek M1 Z-kant
1 2 12 PR O donker grijs bruin gevlekt onregelmatig kuil
1 2 13 PR O donker grijs bruin gevlekt onregelmatig insteek M1 Z-kant
1 2 14 PR O donker grijs bruin gevlekt onregelmatig kuil
1 2 15 PR N  grijs bruin gevlekt onregelmatig Insteek M6
1 2 16 PR N  grijs bruin gevlekt onregelmatig kuil
2 1 1 PR O licht bruin geel gevlekt vierkant kuil
2 1 2 PR O/Z licht groen grijs gevlekt langwerpig leiding
2 1 3  donker bruin groen gevlekt vierkant afvalkuil
2 1 4   grijs geel gevlekt onregelmatig kuil
3 1 1 PR N2 licht beige bruin gevlekt onregelmatig puinkuil/insteek M2
3 1 2 PR W donker bruin grijs gevlekt onregelmatig insteek M4
4 1 1 PR W  bruin grijs gevlekt onregelmatig insteek M1
4 1 2  donker grijs geel gevlekt vierkant kuil
 8.7 Murenlijst
Werk
put Muur
Omschri
jving Materiaal
Formaat (in
cm)
Verband
Mortel
Interpretatie
L B H Hard-heid
Samen
stelling
Inclu
sies Kleur
1 1 muur baksteen 18 8 5 onregelmatig zeer hard cement kalk
donker
grijs
funderingsmuur
+opstaand 
muurwerk
1 2 muur baksteen 20 8 6 onregelmatig zeer hard cement
kalk+
houts
kool
lichtgrij
s
funderingsblok/
steunpeiler M1
1 3 muur baksteen 20 9 6 onregelmatig zeer hard cement
kalk+
houts
kool
lichtgrij
s
funderingsblok/
steunpeiler M1
1 4 muur baksteen 17,5 8,5 5 kops/streks zeer zavel  geel keldermuurtje
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Werk
put Muur
Omschri
jving Materiaal
Formaat (in
cm)
Verband
Mortel
Interpretatie
L B H Hard-heid
Samen
stelling
Inclu
sies Kleur
in 
kruisverband hard
1 5 vloer baksteen 17 7,5 3,5 niet zichtbaar
vrij 
hard zavel  
lichtbru
in
bepleisterd 
vloertje
1 6 muur baksteen    onregelmatig vrij hard kalk  
lichtbei
ge
muur haakse 
oriëntatie t.o.v. 
M1
3 1 muur baksteen 17 8 5 kops/streks  vrij hard kalk  
lichtbei
ge
bepleisterd 
muurtje
3 2 muur baksteen 19 7 5 kops/streks vrij hard kalk  
lichtbei
ge
muurtje tegen 
M1
3 3 muur baksteen    onregelmatig zeer hard cement  
donker
grijs
2 blokken die 
M1, M2 en M4 
verstoren
3 4 muur baksteen 18 8 5 kops/streks vrij hard kalk  
lichtbei
ge muurtje 
3 5 muur baksteen 17 9 5 kops/streks zeer hard zavel  
lichtbei
ge
scheefgezakte 
muur
3 6+7 muur beton         
funderingen van 
een mogelijke 
olietank
4 1 muur baksteen 16,5 8 5 kopse vrij hard kalk  
lichtbei
ge
goot met 
natuurstenen 
dekplaten
4 2 muur baksteen 17 10 4 kops/streks vrij hard kalk  
lichtbei
ge
muur gebouwd 
op M4
4 3 muur baksteen 18 8,5 5 gecementeerd
zeer 
hard cement  
donker
grijs
keldermuur 
beerput
4 4 muur baksteen 16,5 7,5 5 kops/streks vrij hard kalk  
lichtbei
ge muur onder M2
4 5 vloer baksteen 18 8,5 4 gecementeerd
zeer 
hard cement  
donker
grijs vloer beerput
4 6 muur baksteen    onduidelijk zeer hard cement  
donker
grijs
muur op M3, 
tegen M7
4 7 muur baksteen    onduidelijk zeer hard cement  
donker
grijs muur tegen M6
 8.8 Lagenlijst
Werk-
put Vlak Laag Profiel
Kleur
Homogeen/
heterogeen Vorm InterpretatieDonker
/ licht
Hoofd
kleur
Bij-
kleur
1 1 1 PR Z donker bruin  homogeen onregelmatig ophoging/teelaarde
1 1 2 PR Z licht bruin  homogeen onregelmatig insteek M4
1 1 3 PR Z donker zwart  homogeen onregelmatig puinlaag
1 1 4 PR Z donker bruin  homogeen onregelmatig teelaarde
1 1 5 PR Z licht grijs groen homogeen onregelmatig stabilisé
1 1 6 PR Z  bruin geel gevlekt onregelmatig ophoging
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Werk-
put Vlak Laag Profiel
Kleur
Homogeen/
heterogeen Vorm InterpretatieDonker
/ licht
Hoofd
kleur
Bij-
kleur
1 1 7 PR Z donker bruin  homogeen onregelmatig ophoging
1 1 8 PR Z  bruin grijs gevlekt onregelmatig teelaarde
1 1 9 PR Z  bruin  homogeen onregelmatig oude teelaarde
1 1 10 PR Z donker zwart grijs gevlekt onregelmatig puinlaag
1 1 11 PR N licht bruin  gevlekt onregelmatig puinlaag
1 1 12 PR N donker grijs  homogeen onregelmatig ophoging
1 1 13 PR N donker bruin grijs gevlekt onregelmatig ophoging
1 1 14 PR N  bruin grijs gevlekt onregelmatig puinlaag
2 1 1 PR O/Z donker bruin  homogeen onregelmatig teelaarde
2 1 2 PR O/Z  bruin  homogeen onregelmatig oude teelaarde
2 1 3 PR O/Z  grijs geel gevlekt onregelmatig
ophoging voor 
kasseien
2 1 4 PR O/Z  bruin grijs gevlekt onregelmatig puinlaag
2 1 5 PR O/Z licht grijs groen gevlekt onregelmatig stabilisé
2 1 6 PR O/Z  bruin geel gevlekt onregelmatig zandbed
2 1 7 PR O/Z donker grijs  homogeen onregelmatig ophoging
3 1 1 PR N licht grijs groen homogeen onregelmatig ophoging
3 1 2 PR N2 donker bruin grijs gevlekt onregelmatig ophoging
3 1 3 PR N donker bruin  homogeen onregelmatig puinlaag
3 1 4 PR W donker bruin grijs gevlekt onregelmatig puinlaag
3 1 5 PR N2  grijs  homogeen onregelmatig funderingslaag met kiezels
3 1 6 PR N2/W donker grijs  homogeen onregelmatig ophoging
3 1 7 PR N2/W  bruin oranje gevlekt onregelmatig ophoging
3 1 8 PR N2  grijs bruin gevlekt onregelmatig puinlaag
3 1 9 PR N2  bruin beige gevlekt onregelmatig puinlaag
3 1 10 PR N2 donker grijs beige gevlekt onregelmatig puinlaag
3 1 11 PR N2  bruin  homogeen onregelmatig teelaarde
3 1 12 PR W/W2  bruin grijs gevlekt onregelmatig puinlaag
3 1 13 PR W2 donker bruin  homogeen onregelmatig ophoging
3 1 14 PR W2  grijs  gevlekt onregelmatig puinlaag
3 1 15 PR W2 donker grijs bruin homogeen onregelmatig ophoging
4 1 1   bruin  gevlekt onregelmatig puinlaag
4 1 2 PR N/W donker bruin  homogeen onregelmatig teelaarde
4 1 3   bruin geel gevlekt onregelmatig ophoging
4 1 4 PR N/W  bruin grijs gevlekt onregelmatig oude teelaarde
4 1 5 PR N  grijs groen gevlekt onregelmatig ophoging
4 1 6 PR  grijs geel gevlekt onregelmatig zandbed
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Werk-
put Vlak Laag Profiel
Kleur
Homogeen/
heterogeen Vorm InterpretatieDonker
/ licht
Hoofd
kleur
Bij-
kleur
N/W
4 1 7 PR N  bruin geel gevlekt onregelmatig ophoging
4 1 8 PR N/W donker bruin  homogeen onregelmatig teelaarde
4 1 9 PR N/W  bruin grijs gevlekt onregelmatig ophoging/puin
4 1 10 PR N donker bruin  homogeen onregelmatig ophoging/puin
4 1 11 PR N donker grijs bruin gevlekt onregelmatig puinlaag
4 1 12 PR N licht beige groen homogeen onregelmatig ophoging
4 1 13 PR N donker bruin geel gevlekt onregelmatig ophoging
4 1 14 PR N  bruin geel gevlekt onregelmatig bioturbatie
4 1 15 PR W donker bruin grijs homogeen onregelmatig ophoging
4 1 16 PR N/W  grijs    verharding
4 1 17 PR W  oranje  homogeen onregelmatig ophoging
4 1 18 PR W  geel grijs gevlekt onregelmatig zandbed
4 1 19 PR W  bruin grijs gevlekt onregelmatig puinlaag
 8.9 Vondstenlijst
Vond
stnr.
Locatie
Inzam
elings
wijze
Aardewerk Glas Metaal Organischmateriaal Steen
Wer
kpu
t
Spo
or
Mu
ur
Vla
k
La
ag
Prof
iel
Vaa
twe
rk
Bou
wm
ateri
aal
And
ere
Vaat
wer
k
Bou
wm
ateri
aal
Geb
ruik
svoo
rwer
p
Bot Leer
Sche
lp/
slak
ken
Kal
kza
ndst
een
Zan
dste
en
And
ere
V001 1 1  1  O profiel       1      
V002 1 1  1 b O profiel 5            
V003 1 3  1   vlak 2            
V004 1 5  1   vlak 1            
V005 1 11  1 c O profiel 1            
V006 1 14  1 a O profiel       1      
V007 1 1  2   coupe 1            
V008 1 5  2   coupe 2    1        
V009 1 10  2 b  coupe 1        1   
V010 1   1 3  vlak    1         
V011 1   1 5  vlak 1   1         
V012 1   1 12 O profiel 4            
V013 1  1 1   opkuismuur 1            
V014 1  3 1   opkuismuur 2            
V015 2 1  1   vlak 1 1           
V016 2 3  1   vlak 3   4  1  9    1
V017 2   1 1  vlak 5            
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Vond
stnr.
Locatie
Inzam
elings
wijze
Aardewerk Glas Metaal Organischmateriaal Steen
Wer
kpu
t
Spo
or
Mu
ur
Vla
k
La
ag
Prof
iel
Vaa
twe
rk
Bou
wm
ateri
aal
And
ere
Vaat
wer
k
Bou
wm
ateri
aal
Geb
ruik
svoo
rwer
p
Bot Leer
Sche
lp/
slak
ken
Kal
kza
ndst
een
Zan
dste
en
And
ere
V018 2   1 2 Z profiel 1      3      
V019 2   1 3 Z profiel 4 1           
V020 3   0 7  vlak 1            
V021 3   1   vlak 1            
V022 4   1 1  vlak  2           
V023 4   1 2  vlak 4      1  1    
V024 4   1 8 N profiel 7  1          
V025 4   1 9 W profiel 6            
V026 4   1 10 N profiel 3      2  1    
V027 4   1 15 W profiel 2          1  
V028 4   2 9  vlak 7            
 8.10 Monsterlijst
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14/01/15 MBS01 1 1 / / Manueel Baksteenstaal
14/01/15 MBS02 1 2 / / Manueel Baksteenstaal
14/01/15 MBS03 1 4 / / Manueel Baksteenstaal
14/01/15 MBS04 1 6 / / Manueel Baksteenstaal
14/01/15 MBS05 3 1 / / Manueel Baksteenstaal
14/01/15 MBS06 3 4 / / Manueel Baksteenstaal
14/01/15 MBS07 3 5 / / Manueel Baksteenstaal
14/01/15 MBS08 4 1 / / Manueel Baksteenstaal
14/01/15 MBS09 4 2 / / Manueel Baksteenstaal
14/01/15 MBS10 4 3 / / Manueel Baksteenstaal
14/01/15 MBS11 4 4 / / Manueel Baksteenstaal
14/01/15 MBS12 4 5 / / Manueel Baksteenstaal
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14/01/15 MMO01 1 1 / / Manueel Mortelstaal
14/01/15 MMO02 1 2 / / Manueel Mortelstaal
14/01/15 MMO03 1 4 / / Manueel Mortelstaal
14/01/15 MMO04 1 6 / / Manueel Mortelstaal
14/01/15 MMO05 1 6 / / Manueel Mortelstaal
14/01/15 MMO06 1 6 / / Manueel Mortelstaal
14/01/15 MMO07 3 1 / / Manueel Mortelstaal
14/01/15 MMO08 3 4 / / Manueel Mortelstaal
14/01/15 MMO09 3 4 / / Manueel Mortelstaal
14/01/15 MMO10 3 4 / / Manueel Mortelstaal
14/01/15 MMO11 3 5 / / Manueel Mortelstaal
14/01/15 MMO12 4 1 / / Manueel Mortelstaal
14/01/15 MMO13 4 2 / / Manueel Mortelstaal
14/01/15 MMO14 4 2 / / Manueel Mortelstaal
14/01/15 MMO15 4 2 / / Manueel Mortelstaal
14/01/15 MMO16 4 3 / / Manueel Mortelstaal
14/01/15 MMO17 4 4 / / Manueel Mortelstaal
14/01/15 MMO18 4 4 / / Manueel Mortelstaal
14/01/15 MMO19 4 4 / / Manueel Mortelstaal
14/01/15 MMO20 4 5 / / Manueel Mortelstaal
 8.11 CD-rom
Inventarislijsten van het gerecupereerde vondstenmateriaal, van de sporen met beschrijving, van
alle  tekeningen  en  van  alle  foto's  zijn  digitaal  beschikbaar.  Dit  is  tevens  het  geval  voor  het
dagboek, de foto's, de plannen en tekeningen.
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